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I 
Prostor u koji ulazi novoroc1ence jest njegov otvoren prostor koji 
mu daje bioloske uvjete zivota. Taj ulazak dojenceta u svoj prostor 
istovremeno je i glasovni krik dojenceta koji mu je taj prostor, zrakom 
ispunjen, omoguCio. 
U majCinoj utrobi fetus nema svojega prostora, majka mu pruZa 
prostor i bioloske uvjete za biolosku egzisteneiju. Ali njegov glas ne 
cujemo. Tek kada dijete uc1e u svoj prostor, ono se svojim placem-kri­
kom najavi da postaje nova jedinka mec1u ljudima. Tako, od roc1enja 
covjeka, prostor i glas (krik, kasnije govor) prave jedinstvo. 
Prostor se ostvaruje za novoroc1ence kroz njegove pokrete, kroz sve 
ono sto njegovi osjeti mogu da prime od stimulusa koji mu nadolaze iz 
prostora. U tom prostoru novoroc1ence (vee prvog dana stimulirano mi­
risom koZe sVdje rnajke) i putem rnlrisllog osjeta i tak1JHnog osjeta 
trazi rzvore svojega biO'lo§kog opstanka: majcirna prsa i majcmo 
mlijeko. Ako je novoroc1ence prihva6eno s ,ljubavljru odmajke, vee 
taj prvi kontakt djeteta i majke stvara osnovieu za afehivne reakcije 
djeteta koje ee utjecati permanentno na mentalni razvoj djeteta. 
U majcinim rukama dijete u svom prostoru gleda sve sto ocima moze 
da zahvati i tako bogati svoja iskustva. Dijete lezeCi gleda izni.ze majCina 
liea, njezino kretanje u prostoru i dijete joj odgovara motoricnim po­
kretima citavog tijela, glasanjem i mimikom. Pomalo osvjestava emo­
tivne reakeije majke i okoline. Sve se to moze dogac1ati jer prostor daje 
pozomicu svih tih zbivanja i raznih odnosa kojti se iIi ponavljaju ili prvi 
put pojavljuju u njegovu prostoru. Prostor narocito daje uvjete za mo­
toricki razvoj. Razvoj motorike bit ce presudan za afektivni i mentalni 
razvoj koji ee onda dovesti i do prve lingvisticke rijeci. e 
. Sve ove stimulaeije u prostoru dojenceta stvaraju, preko sve veee 
afcl<tivne i motome zrelosti , moguenosti za komunikacije dojenceta i 
okoline. Sve mimicne reakcije oCiju, liea, 6itavog tijela, a onda i poje­
dinih dijelova tijela, postaju istovremeno komunikativne moguenosti 
djeteta. Tako je prostor od prvog dana novoroc1enceta postao osilovni 
uvjet za covjecju egzistenciju, za afektivni i mentalni razvoj djeteta. 
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II 
Kaze se da je covjek govorno biCe, da je covjek drustveno bice. J~dna 
i druga osobina covjeka mogu se odvijati sarno u prostornim okvirima, 
u prostoru, kao sto i egzi'Stencija1no covjek moze poS'tojati~o U pTO­
stom. Prostor je ogromna, neobuhvativa veliCina, bez njega ne IDoie­
mo ni svemir zamisliti i covjek koji se smjestio u jednom dijelu toga 
prostora najuze je vezan za taj prostor. Da bi bioloski egzistirao, covjek 
ima i zaseban prostor: to je prostor sa zrakom, zracni prostor. Da bi 
covjek mogao govorno komunicirati, potreban mu je takoder prostor 
sa zrakom, jer bez zraka nema ni glasa. Tako su zivot covjeka i govor 
covjeka vezani za iste osobine prostora, to jest zvucni prostor, sto daje 
osnovnu biolosku uvjetovanost zivota: mogucnost disanja i moguenost 
realizacije govora. On, kao govorno i drustveno biee, ovisan je 0 svemu 
sto se dogada u prostoru, pa je i govor po izvorima svojega postanja, 
po svojoj funkcij.i kao i po svojim komunikativnim moguenostima vezan 
za prostor. 
Sa historijsko-genetskog stanovista trebalo je da govor i u svojoj 
najprimitivnijoj formi, najprije signalizira u meduljudskom kontaktu 
sve opasnosti koje prijete covjeku u uzem i sirem prostoru. Sarria mo­
guenost IjudSikog glasanja premas,jvala je mogucnost vida Hi clodiTa, i 
time je ljudski glas - govor mogao da pridonese efikasnoj komunikaciji 
medu ljudima. Covjek je mogao da dmgom covjeku signalizira glasom 
opasnost koja je vrebala od divljih zivotinja. Taj se glas cuo organoID 
osjeta sluha, uhom, pa je i uho imalo, a i danas ima, osnovnu funkciju 
da se orijentira prema zvuku i da percipira odatkle dolazi zvuk. Ova oso­
bina uha da se oovj€lk 'S11~lazi dobro u prostaru bioloski je vazna, a i prido­
nosi efiikasnojkomuniikaciji naroei10 kada je viSe govornika u nesto ve­
cern prostoru.1 
Orijentacija uhom u prostoru vazna je i zato da' znademo tko nam 
se obraea i ,kome mi treba da repliciramo. Tako su uho, kao organ osjeta 
sluha kojim najefikasnije stjecemo govor" i primamo govor, kao i sam 
govor, genetski i funkoionalno vezani za prostor. 
Prostor, u ikojemu se odrvija i ipolk,ret, sttvara mOigIUcruost da se Illjlllk:l­
ska beba afektivno i mentalno razv-ija, koji razvoj dovodi dijete u prvoj 
godini do prve lingvisticke rijeci. Dijete vee prvog dana nvota, Hi nak{)n 
nekoliko dana, vee oCima promatra sto se zbiva oko njega. Prostor i 
sve sto je u prostoru jest dakle prva pozornica prema kojoj se ' upravlja 
interes djeteta, sto je istovremeno prv,i izvor njegovih afektivnih reakcija. 
Te afektivne reakcije su i prva osnovica mentalnog razvoja. Beba od prvih 
dana Zivota, i sve intenzivnije krajem prvog, mjeseca , i idu6ih mjeseci 
poCinje komunicirati Citavim svojim tijelom i izrafavati svoje osjeeaje 
i svoje potrebe. To komuniciranje Citavim tijelom odvija se u prostoru, 
iako dosta suzenom zbog lokomotornih ogranicenosti bebe. Ali to koriste-
I Prof. M. Pans:ini jzn~o je Iteoriju da je sluh podosjet spaciocepcije (osjeta pro­
stora), V. na primjer njegovu studiju »La spaoioc,eption, organe ves1ibuilaiJre et la 
reeducation de I'aud~.tion et de la parole«, iz »BuHetilIl de l'As'sociariOll1 des :pra'tidelIl.S 
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nje tijela za komuniciranje postaje bogato jer se oko bebe, u prostoru 
gdje se nalazi, odvijaju razne situacije. Te situacije u okolnom prostoru 
stvaraju uvjete sve boljeg i boljeg razumijevanja onoga sto se dogada 
oko bebe. U tom prostoru se odvija izraiavanje majcine ljubavi preko 
vidne mimike majke i taktilnih afektivnih dodira (taktilnosti). Vidni ho­
rizont bebe se siri kroz sve afektivne prizore koji se oko nje odvijaju. 
Prvi zvuci koje proizvodi dijete su veoma kompleksni sa lingvisticko­
-operativnog (artikulacionog) stanovista. To su konsonantske grupe: kr, 
hr, gr. Odrasla osoba koja u svom jeziku nema te konsonantske grupe, 
i koja pokusava da ih usvoji preko uha ,i Iingvisticko-artikulacionog puta, 
vrlo te§ko ee ih mod dobro izgovoriti. Medutim sva dJeca svijeta proiz­
vode najprije tu konsonantsku skupinu vee u toku prvog mjeseca ii­
vota. I gluha i eujuea. 
LezeCi polotaj djeteta omogueuje da zraena struja koja naila~i na 
prepreku u velarnom dijelu usne supljine, moze proizvesti putem pro­
prioceptivnog osjeta konsonantske skupine !cr, hr, gr. Dakle tijelo u 
vezi s odredenim polozajem u prostoru jest generator prvih ljudskih 
glasova. 
Nakon nekoIiko mjeseci globalni pokreti bebe se individuaIiziraju 
i moguenost komunikacije u proston! dobija odredenije forme. Tada mo­
ze poeeti pokazivanje rukom iii prstiCima u prostoru, iii odgovor na zah­
tjev okoIine pomoeu pokreta ruke, prstiea, glavom. Tako se sve viSe i 
viSe dijete razvija mentalno. U sestom mjesecu tijelo se motoricki toliko 
razvilo da moze samostalno sjediti. Prostor se djetetu prosirio i time 
mu je data moguenost boljeg razumijevanja okolnih situacija. Dijete, 
stimulirano raznim osjetima (u afektivnoj sredini) i motoriekim razvo>­
jem koji ga je doveo do samostalnog sjedenja, pocinje u to vrijeme da 
imitira intonaciju svojega materinskog jezika. Tako se rnovi govoTni pro­
ces rOidiio lisJtO'Vremeno 'kao Ii bitno drugaClije gleda'Il~e rpTostbra, IStJvoreno 
sjedeCim polozajem. Nekako u isto vrijeme dijete eksperimentira pro­
star. Uzima predmete i baca ih. Time dijete mentalno poveeava svoja 
iSikmstva i balje upoznaje oSQibirie predmeta. Kada se dljete nade u 8-9. 
mjesecu, iako skueeno u prostoru, jer jos ne moze da hoda, one svojim 
razvojem u prostoru i kroz pros tar, moze da pomalo vIada njime. Tako, 
kalko rna'Vodi PiaJget, alko d~ljete od 8 do 9 mjesedi sjedi ria !poikrurvaiCu, a 
ne moze da rukom dohvati igraeku koju zeIi Uer je na istom pokrivaeu 
previSe udaljeno od igraoke), one ee pokrivac povuCi rueicom k sebi 
da bi dohvatilo igracku. Tako je prostor razvijao mozak, a mozak sve 
vrse o'VIlaaaIVao IPTOSItor i dijete :je 'vee u 8---9. mjeseou IstelkJoO mlQlguarlOSt 
shvaeanja kauzalnih odnosa u rjesavanju elementamih konkretno>-kau­
zalnih problema. 
Do t~a vrernena dijete jesve bogatije koristilo u prostoru svoje 
tijelo, svoje pokrete, u komunikativne svrhe. Vee od pocetka gukanja, 
dijete je uz intonaciju i ritam, koristilo prirodne geste, ooi i uopee mi­
miku lica da izrazi svoje potrebe i svoja osjecanja. Ti komunilkativni 
postupci omoguCit ee djetetu od godine dana, kada bude dobilo sarno 
jednu rijec, da toj rijeCi dade bogato znaeenje. Situacija, ritam i into­
nacija, gesta i mimika dat ee bezbroj znaeenja prvoj rijeCi iIi prvim ri­
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jeeima djeteta. Ta prva rijec nastaje kvalitativno novimosvajanjem pro­
stora. Dijete dobiva prvu lingvisticku I1ijee kada poCinje hodati. Sada je 
veoma sirok prostor djeteta. Ono mozeda mijenjaprostore, da ih bira, 
da ih koristi za bolje razumijevanje onoga sto se dogada oko njega, ~ za 
uspjesnije komuniciranje. 1stovremeno ritam, kao osnovna"baza hoda 
(hodanja) j upotrebe lingvistickih rijed, uspojit ce u jednako vrijednu 
komunikativnu vdjednost tijelo djeteta u prostoru, ritam njegovih po­
kreta i njegove mimike sa ritmom i intonacijom rijeCi. Tako nastaJekom­
pletni ljudski izraz, koj,j je imao svoje prve izvore u iskustvima tijela 
u prostoru. Jer rijec, jedna ili viSe, od prve godine pa daIje, ne bi uopce 
mogla da ima bogate komunikativne vrijednosti bez postupaka koje 
pruza tijelo u prostoru, sa gestima i mimikom. 
Koltiko dominiramo prostorom, toliko razvijamo svoje osjete, svoj 
govor i svoju licnost. Postoji kauzalno-posljedicna veza izmedu domina­
cije prostora, mentalnog razvoja, motorickog razvoja i razvoja afektiv­
nosti. Motorni razvoj, toliko vaZan za prvi nivo inteligencije (senzori­
-motorna inteligencija) omogucava djetetu da se postavi u prostor, da 
shvati prostor shvatanjem svojeg odnosa prema stvarima, prema vanj­
skom svijetu. Time stice kauzalne pojmove, a i vremenske, te povezanost 
izmedu vremena i kauzalnosti s jedne strane, a vremena i kauzalnosti s 
prostorom s druge strane. Taj pokret u prostoru vezan je sa citavim 
motorickim procesom i u nasem vlastitom tijelu. Medusobni polozaj stva­
Pi 1.1 prostoru daje osnovicu za gradnjusintakse. Prvi se odnosisticu u 
igri sa stvarima i u logicnim razmjestajima stvar~ u prostoru, te polozaju 
djeteta u prostoru prema tim stvarima. Igracke su jedna iza druge,ili 
jedna ispod druge, jedna uz drugu. 19racka manjeg obujma ulazi 'u igrac­
ku veceg obujma. Sto se prije s igrackom zbilo u prostoru, moze b:it,i 
uzrok daIjeg polozaja igracke u prostoru. 
U daljnjoj fazi razvoja govora, prostor omogucava da ritmicki ,po­
kreti u prostoru razvijaju memoriju za govor i usavrSavaju govorni ri­
tam. To se narociJto ogieda u djecjim hrojalicama, koje djeca od 4 do. 5 
godina uvelikom broju govore, recitiraju i pjevaju zajedno s ritmickim 
pokretima, ritmJckim pljeskanjem u stalnim varijacijama prostora.. 1sto­
vremeno se djeca vrlo rado igraju skakanjem preko meta, medusobnim 
preskakivanjem i slicno, 5tO stimulira vestibularni organ koji odreduje 
polozaj naseg tijela u prostoru; a istovremeno je organ koji najbolje pre­
nosi ritam i intonaciju. Tako prostor preko raznih osjetnih organa po­
staje bogat izvor za razvoj govora. 
U ,kasnijoj dobi, dramatizacija, koju karakterizira prostornost i razna 
dramatska zbivanja u prostoru, obogacuju znanja i afektivne reakcije 
uz sve vece i vece bogatstvo izrazavanja. Memorija u dramatizacijama 
oslobada se mehanickih ponavljanja i prostor daje mogucnosti pokre­
tima i mimici da kreiraju nove misaone i afektivne kreacije. 
Kada je covjek ovladao govorom, i onda je prostor bitan za govornu 
komunikaciju. Odrasla osoba koristi ogranicen broj rijeCi, ali moze .da 
izrazi neograniceni broj situacija, misH, osjecaja, jer gesti, mimika, dakle 
prostorni polozaji i prostorni tjelesni postupci daju sa raznim situacija­
90 
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rna (sto je uvijek dogadaj u stvarnom ili misaonom prostoru), ritmovi­
rna i intonacijama neiscrpive izraZajne mogucnosti. Gesti zapravo na­
javljuju govorni glas (rijec) i bogate njegovo znacenje. 
Medusobne razliCite distance u prostoru menu sugovornicima izra­
zavaju njihove socijalne odnose, a istovremeno omogucavaju upotrebu 
razlicitih razina govorne komunikacije. . 
Kada se radi 0 umjetnickom izrazu, prije svega 0 prikazivanju dram­
skih ostvarenja, onda su pokreti na pozornici dio toga pozorisnog pro­
stora i taj prostor omogucava umjetnicku glumu govornim tekstom. Kao 
sto u svakodnevnom zivotu uocavamo predmete prema njihovu odnosu 
uprostoru, tako na visem kvalitativnom nivou, u umjetnickoj glumi, do­
zivljavamo umjetnicke utiske u igri prostora. 
Prostor nam moze stvarati i probleme pri govornoj komunikaciji. 
Ako prostorija ima reverberacije duze od jedne i pol sekunde, poCinjemo 
losije razumijevati govor. Ako pak ,imamo i manje gubitke sluha, prostor 
vrlo cesto moze osjetljivo smanjiti razumijevanje govora zbog reverbe­
racije; potrebna je specificna rehabilitacija da takova nagluha osoba 
svlada reverberacionu osobinu jedne prostorije. 
Mi nasim sluhom mozemo odrediti da Ii govor dolazi iz manje ili 
vece pr()storije, te mozemo da reguliramo jaCinu svojega govora prema 
tome da Ii se nalazimo u manjoj iIi vee oj prostoriji. Mozemo regulirati 
tempo.naseg govora prema tome da Ii jedna prostorija ima duzu iIi kraeu 
reverberaciju dok govorimo. . 
III 
Funkcija prostora u govoru ogleda se u vecem broju samih jezicnih 
forma. Osim opcenite veze pojma prostora sa pojmovima mjesta i vre­
mena i:zrazI prostornih odnosa u jeziku bHnisu za izrazavanje veliikog 
dijela misli i za njihovo razumijevanje. Izrazi prostornih odnosa: ispred, 
iza, na, U, gore, dolje, sa strane, vise, nize, ispod, prema, za (pravac), k, 
od, iz, kamo, odakle, lijevo desno, itd., vazni su za velik broj nasih rece­
nicnih izricaja, a gotovo ni jedan slijed recenica, sa vezanim sadriajem, 
ne moze se ostvariti bez prostornih oznaka. 
Konkretne prostorne oznake poprimaju i sira znacenja pa opeenito 
oznacavaju odnose: »Ljubav prema majci«, »To je ispod svake realne 
vrijednosti«, >>Vise od svega cijeni znanost«, »Od prve godi'l1e pa dalje«, 
»Srlja u propast«. 
Ovako s'iroka znacenja izraza, s prvotnim znacenjima prostornih od~ 
nosa, ne mogu sc ni pobrojiti niti ograniciti na bilo koju upotrebu, rna 
koliko omf siroka bila. Tu ulazi sve sto je u semantickoj sferi kretanja, 
te medusobnih odnosa u konkretnom i apstraktnom smislu. Kada se na­
veae cia su prostorni odnosi u najuzoj vezi s vremensik,im, uzrocnim i 
vremensko-uzrocnim odnosima (iza - iza toga kako) lako se uoeava da 
je govor prozet svim varijacijama prostornih znacenja. Odatle je i ra­
zumljivo da su i govor i stjecanje govora najuze vezani za prostor. 
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IV 
Kolika je vainost prostora za govor, naibolje se ogleda u patologiji 
govora. Ako dijete nije ovladalo ritmom hoda, ono ne moze ovladati'rit­
mom govora. Ako je dijete zakasnilo prohodati, ono je zakasnilo i u 
prvoj lingv'istickoj rijeei. ~ko se dijete od 8 do 9 godina ll1e md'Ze snallaziti 
u raznim prostornim odnosima, ano ne moze imati govor razvijen za tu 
dob. Ako dijete ne identificira razliCitost dviju prostorija, ono ce se moei 
zabuniti u identifikacijoi istog predmeta u dvjema razliCitim sobama. 
»Stol« onda moze biti u jednoj sobi »stol« a u drugoj »ormar«. To je 
tipican slucaj 'I]eke disfaziooe djece. Autisticko dijete je rdb jedne toeke 
u odredenom prostoru. Najcesce se ddi ugla sobe. Dok se ne oslobodi 
u prostoru, ne moze razviti govor. 
Kod patologije govora zbog slusnih poteskoca, potrebno je da dijete 
najprije ovlada prostorom. Treba da najprije savlada problem pravca 
zvuka, odaikle zvuk dolazi. Treba da se osposobi da korakom svlada pro­
stor bde ili sporije, prema bdim ili sporijim ritmovima. 
Specificni pokreti u prostoru mogu omoguCitoi slusno ostecenom dje­
tetu, pa i gluhom djetetu da nauci govor uz istovremeno koristenje naj­
nizih frekvencija. Te niske frekvencije pomazu mu da ritmicki izvodi 
razliCite ser.ije pokreta koji ce ga dovesti do spontanog izgovora slogova 
i rijeci. 
Prostor, u kojemu se odvijaju specificne serije pokreta za pojedine 
glasove, omogucuje da se pokret, na osnovi pokretnog prostornog sagle­
davanja osobina glasova, pretvara u govorni glas. Govorni glas je uopce 
rezultat pokreta,2 rezultat aktivnosti Citavog tijela, Cije je osnovno sje­
diste: prostor. Taj prostor i motoricki razvoj djeteta u prostoru bili su 
osnovni uvjeti za afektivni i mentalni razvoj djeteta koji su doveli do 
govora. 
Motoricko, afektivno i mentalno razvijanje djeteta stvorilo je u go­
vornim organima u uzem smislu (= govorni organi) i u govornim orga­
nima u sirem smislu (= citavo tijelo) rnogucnosti razlicite brzine pokreta, 
napetosti i jaCine. Sve te varijacije mogle su da se ostvare preko iskusta­
va motorickih pokreta u prostoru. 
Zato motemo reCi da artikulacija nije neka fiksna toeka polozaja 
jezika u odnosu na nepce iIi zube. Artikulacija je struktura pokreta koje 
proizvodi Citavo tijelo: svaki glas ima svoje koncentracione tocke i po­
krete prema tim tookama. Pravac i polozaj tzv. artikulatorn,ih organa je 
sarno jedan dio cjeline; u stanovitom srnislu posljedica mnogih napetosti 
tocaka u tijelu. Pokreti artikulatornih organa su vrlo fini i gotovo ih je 
nemoguce upmvljarti dire'ktno da bi oni mogli 'Proizvesti dobar izgovor 
glasova, dobar ritam i dobru intonaciju. Naprotiv, mnogo je lakse sliJe­
diti koncentracione tocke za svaki slog kroz razlicite dijelove tijela i iz­
vesti maikrornotorJane ipo[e,rete zaJsnO'Varne na tirrn !kOtllcern:tPinllfmm toCika­
rna. Proizvod glasova je posljedica strukture ovih koncentracionih to­
2 V. P. Guberin.a: "ZvU!k i pakmt '11 jeziku«, izd. Matka Hr:vatsika, Zagreb, 1952., 
passim. 
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caka. Naravno da u ovu cjelinu ulaze i artikulatorni organi u uzem smis­
lu. Citavo tijelo strukturirano u pokretu, proizvodi ritam koji utjece na 
citav izgovor. 
Mi osjecamo koncentraciju napetosti i smjer pokreta ovih koncenJ.­
tracija dok emitiramo govor. Studiranje ovog determinira izbor pojedinih 
pokreta za svaki slog. 
SlijedeCi fakti moraju se uzeti u ozbir kada se koriste tjelesni pokreti 
za produkciju glasova: 
1. Tesko nagluho dijete ili potpuno gluho dijete cesto je iii prenapeto 
iIi premlohavo. Ta djeca ne posjeduju koordinaciju izmedu suprotnih 
miSica koji igraju osnovnu ulogu u normalnoj napetosti pri emisiji gla­
soYa. Svaki put kada nastupi napetost, nastupa s druge strane opustanje. 
Ako nema ovakvog strukturiranja, stvara se iIi ukocenost ili mlohavost 
tijela. To se dogada s mnogom djecom koja su tdko nagluha ili sasvim 
gluha. 
Ako je dijete previSe napeto, mi koristimo opu.stenije pokrete: npr. 
u slogovima koj'i sadrfe vakal »i« izbjegnemo dizanje ruku, jer bi to 
stvorilo vecu napetost. U takv.im slucajevima nastupila bi rigidna artiku­
lacija i visoki registar. Ako s druge strane treba da radimo s djetetom 
koje je previse mJohavo, UJpravljamo n~eg()!Ve pokrete talko da 'OIlO 'P0di,ze 
ruke iIi ca:k da skoci dok podize ruke. U takv,im slucajevima ovakvi prav­
ci pokreta eliminiraju niski registar koji je cesto tipican za vrlo mlo­
havu djecu. 
2. Koncentracija napetosti na raznim dijelovima tijela za vrijeme az­
govora raznih glasova je u velikoj mjeri rezultat nase dnevne upotrebe 
govora. Tjelesnim pokretima nastojimo da stvorimo te iste napetosti 
kod tesko nagluhog ili gluhog djeteta; ali treba voditi racunao tome 
da ta djeca nisu ranije govorila ili su govorila vrlo lose. Iako mnoga na­
gluha i gluha djeca dobro reagiraju izgovorno na strukturalne pokrete 
za pojedini slog, stanovita djeca ne reagiraju dobro. U slucajevima lose 
reakcije najprije ponavljamo pokret. Ako ne uspijemo nakon dva iIi tri 
pokusaja, mogu da budu suprotni onima, koje smo koristili u prvom 
polmsaju. Talko npr. ako dijete persistira da govori umjesto »p« . »m«, 
mi koristimo seriju pokreta koji su tipicni u nasem sistemu za bezvucne 
(napete) glasove, kao sto su »t« iIi »k«. Tada dijete lakse moie popraviti 
svoju gresku. 
3. Makromotoricni polkreti ti'jela, iaiko prOO&tav11aju u rpo1edilIlOlIll 
momentu dominantne iii napete iIi relaksirane forme, treba da u svakoj 
seriji pokreta ukljucuju i napetost i relaksiranost. Medutim, u konacnom 
dijelu .serije pokreta treba da bude izrazena karakteristicna napetost 
sloga. 
U pr'Oucavanju novih slogova dijete sarno imitira pokrete uCitelja 
tako da se njegovo tijelo sve viSe i vise priprema da korektno emitira 
slog. Tako npr. za slog »pa« prvi dio pokreta jest relaksiran: lelujanje 
ruku i u 1:sto vrijeme 'Savijanje !kOiljena. Drugi dio pokreta je napet. Pos:to 
se ti pokreti ilZvedu tako 2-3 puta, ucitelj prvi putkafe glas »p«i to na 
kraju zavrsenog pokreta. DIjete ism tako p{)lkusava cia na kraju to ponovi. 
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Tako se moze reCi da tjelesni pokreti imaju uvijek jedan smjer. Ovaj 
smjer je isto tako vazan kao i konacan polozaj . Ako pokreeemo cijelo 
tijelo naprijed i poCinjemo pokrete od ramena, taj smjer je vdo erika­
san da pomogne izgovor sloga "la« . Ako poCinjemo pokret ruku od pred­
nje pozicije i zavrsimo s pokretom ramena, taj smjer je efikasan za in­
terdentalni glas. 
4. Tjelesni pokreti nemaju sarno za cilj dobar izgovor slogova, nego 
vode k dobrom izgovoru rocenica bez pomo6i oOitavanja susana ili do­
dira. (Kao sto smo rekli dijete uvijek slusa preko aparata koji moze pre­
nijeti vl110 niskermkvencije.) Kod stjelesnih pdkreta prvi dio rada jest 
korektno emitiranje sloga, da bismo pokrete mogli sto bolje da defini­
ramo u okviru toga sloga. Medutim, odmah iza izgovora sloga uCitelj 
nastavlja s l'ijecima. Tako npr. iza sloga »pa« dolazi rijec »papa«. Iza 
stanovitog vremena pokreti tijela daju ritam za recenice. Najprije vdo 
jeooostavne \leao "papa«, a o:nda ~we kompleksnJi'je. Tjdesnii opdklJ:et;i se 
razvijaju kao sto se i dijete razvija. U prvoj etapi osnovni cilj tjelesnih 
pokreta jest dobar iZlgovor glasova. Kada je dijete dobilo dobru artikula­
ciju, tada se tjelesni pokreti koriste da iznose smisao izgovorenog teksta. 
Ako ucitelj opazi da neko dijete ili cijela grupa djece poCinja stanovite 
?ogreske u artikulaciji nekog glasa, tada se uCitelj vraea na raniji nivo 
i koristi tipiene pokrete za taj odredeni glas . 
Dobri rezultati koji su dobiveni makromotorikom u praksi verba­
tonalne metode, pokazuju da je prostor koji omogueava odvijanje raznih 
kvaliteta pokreta, osnovni uvjet za govor. 
Slusno osteeena djeca, koja su na taj na6in dobila govor, koriste 
spontano i sve spontane, prirodne geste koje koriste i cujuei. Te spon~ 
tane geste u normalnoj govornoj komunikaciji, povezuju vdo usko pro­
stor, pokret i govor. 
ZAKLJUCAK 
Govor i prostor naJuze su povezani. Kroz prostorne moguenosti 
covjek je razvio motoriku; motorika je omoguCila afektivni i mentalni 
razvoj djeteta, u sredini koja je dijete primala s Ijubavlju. 
Vezu govora i prostora mozemo pretpostaviti vee u prvim fazama 
postojanja govora. U daljnjoj razvijenijoj fazi govora, koju jedino pa­
znajemo, vidimo da prostor daje osnovne moguenosti da dijete dode do 
govora i dasu sve razvojne faze djeteta do prve godine zivota vezane za 
prostor. 
Siuh i govor vezujlU se za;jeooo ne sarno u 'Vezi sa stjecandem govom, 
nego li u veZli s <pozitivtnim ti negatiJvnim Tealkoi<jama na prostoT. 
Razumljivo je da je svaki jezik bogat izrazima koji oznacavaju pro­
stor i da je prostorna dimenzija toliko vazna da su ti izrazi prostora mogli 
dobiti mnogostruka i veoma prosirena znacerija. . 
Da su prostor i pokreti - koji su zapravo moguei jer postoji prostor 
- bitni za stjecanje govora vidi se iz patologije slusanja i govora. Dobra 
rehabilitacija moze se izvrSiti sarnD uz strukture vezane istovremeno za 
pokret i prostor. 
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Resume 
LE LANGAGE ET L'ES'MCE 
Naus pouvons deceler Ie lien entre la pClJI101e et I'esp.ace des lies premieres 
phases de l'apprurj>tion de la pa,ro!le. Au COUTS de 'La phase 'll'LtooeJUre du devei1oppe­
ment de la prurole, qui est Ja seule que naus coJlJnaissiKms, nous voyons que l'espace 
offre 11 l'enfant la poSlsdlbililte fondamerutalle pour qu'dil alI'rive 11 la parole. 
U est eviden't que ohaque langue est riche en elrpTes5'ioms qu~ designent res­
pace et que Jes dimensiOl1!S de cet espace sont tellement ij,mpor,ta!!ltes que iles ex­
pressions Ie COJlcermllfllt peuvent avoiJr des s~rrificamQIlJS multiples et tres etendues. 
L'espace et les mouvements SOIl1t eSisentieLs potUJr ~a productlion de la parole. 
Dans la pathologie de ['.audMiCll1 et de la parole, lIDe reeducation correcte peut se 
faire seulement parallielement a des 'SitTUotures liees en meme temps au rnouve­
ment et a l'espace. 
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